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DESCRIPCIÓN: A medida que el tiempo ha trascurrido en la historia de la 
ingeniería civil y de los materiales de construcción, las técnicas de evaluación de 
los materiales han evolucionado en pro de obtener los mejores métodos y 
herramientas para lograr determinar detalladamente las características de los 
materiales de construcción que se requieren en el desarrollo de infraestructura 
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para determinar características mineralógicas, químicas y de porosidad del 
agregado pétreo, que posteriormente se usará como componente en las mezclas 
asfálticas. De esta manera se pretende conocer más afondo el comportamiento 
que puede presentar el agregado en el desempeño del concreto asfáltico. 
 
METODOLOGÍA: Los ensayos que se plantean específicamente son: Difracción 
de Rayos X (DRX), análisis químico por Fluorescencia de Rayos X (FRX), análisis 
petrofísico para estimación de la porosidad, análisis de porosidad, garganta poral y 
composición mineralógica por el método de Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM). Los ensayos mencionados permiten conocer con gran detalle los minerales 
que conforman el agregado, la estabilidad química y el porcentaje de porosidad y 
garganta poral presentes en el componente pétreo. A través del desarrollo de la 
investigación y de los análisis realizados se determina la importancia de realizar 
ensayos no convencionales para evaluar las características que usualmente no se 
tienen en cuenta y que son de gran importancia para garantizar el buen 
desempeño de la mezcla asfáltica tales como la resistencia mecánica, 
degradación, pulimiento, fricción, comportamiento eléctrico, capacidad de 
absorción y liga entre el agregado – asfalto, entre otras. 
 
PALABRAS CLAVE: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AGREGADOS 




La influencia mineralógica de un agregado pétreo en la mezcla asfáltica es de gran 
importancia, porque permite determinar si un agregado pétreo es altamente 
vulnerable a los agentes climáticos como lo son: humedad, lluvia, sequía, cambios 
drásticos de temperatura, congelamiento y deshielo. 
 
La composición mineralógica de un agregado permite determinar aspectos como 
la dureza, la resistencia a la abrasión de los agregados, y parámetros como el 
pulimento y la fricción propia del agregado, que son influyentes en el 
comportamiento de una mezcla asfáltica. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los análisis mineralógicos por 
Difracción de Rayos X (DRX) y por Fluorescencia de Rayos X (FRX), se infiere 
que la composición mineralógica del agregado analizado se centra en el cuarzo, 
resaltando que por el método DRX se obtuvo que el 100% de la muestra analizada 
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Se afirma que el agregado analizado aportaría gran resistencia mecánica a una 
mezcla debido a su composición mineralógica (SiO2), que le otorga la mayor 
dureza que alcanzan los materiales usados en construcción según la escala de 
Mohs, con un valor de siete (7), así como una baja susceptibilidad química. Lo 
anterior se traduce en un excelente comportamiento ante la acción de los agentes 
atmosféricos.  
 
Debido al alto porcentaje de cuarzo hallado en el agregado estudiado y teniendo 
en cuenta que es el componente más duro de las rocas de construcción, es 
preciso resaltar la alta resistencia al corte y al pulimento. 
 
Los agentes nocivos para este tipo de composición mineral son el ácido 
fluorhídrico y, en menor proporción, el hidróxido potásico.  
 
Por otra parte, debido a que el componente mineralógico del agregado es el 
dióxido de silicio, o sílice (SiO2), estructuralmente es una red tridimensional que 
se genera cuando todos los átomos de oxigeno de cada tetraedro son compartidos 
con tetraedros adyacentes. Por consiguiente, el material es eléctricamente neutro 
y todos los átomos tienen estructuras electrónicas estables, lo cual indica que el 
agregado no presentará ninguna reacción de rechazo eléctrico cuando se realice 
la mezcla asfáltica y se dé el contacto agregado–ligante asfáltico. 
 
Debido a que el agregado en estudio,  está compuesto por minerales como el 
cuarzo de baja afinidad con el asfalto y  el mineral illita (que es susceptible a 
expansión por la presencia de agua), la adhesividad entre los agregados y los 
ligante asfálticos no sería buena y puede provocar la separación del ligante 
asfáltico con el agregado con mayor facilidad por acción de la humedad 
(Stripping); Por lo anterior, sería necesario el uso de agentes emulsionantes que 
mejoren la afinidad partícula-asfalto y que repelan el agua en contacto. 
 
Desde el punto de vista mineralógico, el agregado pétreo estudiado se puede 
utilizar como materia prima en la producción de las mezclas asfálticas. 
 
Los agregados pétreos estudiados tienen una porosidad muy baja, casi nula (0%-
3%), teniendo en cuenta que se obtuvieron resultados consistentes entre los dos 
métodos aplicados (Porosidad con Helio y Porosidad SEM), y que las muestras 
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En los análisis de porosidad y/o garganta poral por el método del Microscopio 
Electrónico de Barrido (SEM) y en la estimación de porosidad por Helio, se 
evidencio que en las muestras de agregado en estudio poseen un porcentaje muy 
bajo o casi nulo de porosidad, lo cual implica que al unirlo con el ligante asfáltico, 
la penetración de este cementante no permite una cohesión adecuada desde la 
parte interna de la partícula, lo que provocaría que su propiedad de aglomerante 
no se vea favorecida para resistir la acción mecánica producida por las cargas o 
las inclemencias climáticas,  siendo una mezcla más vulnerable a sufrir el 
fenómeno del Stripping. 
 
En caso de usar agregados pétreos de muy baja porosidad para mezclas 
asfálticas, como lo es el agregado pétreo del presente estudio, es recomendable 
usar un aditivo que mejore su propiedad de ligante y recubrimiento total del área 
superficial del agregado.   
 
Es de gran importancia realizar estudios sobre la mezcla asfáltica que se produce 
con el agregado analizado en el presente trabajo, con el propósito de contrastar 
los resultados obtenidos en el presente estudio, precisarlos, esclarecer y/o 
confirmar la ocurrencia del fenómeno de Stripping por posibles factores inducidos 
a la porosidad del agregado o a la presencia de los diferentes tipos minerales 
presentes en el agregado.  
 
Teniendo en cuenta la precisión de los resultados obtenidos, la tecnología 
empleada en la realización de los ensayos y la relevancia de los parámetros que 
se evalúan con respecto a los agregados pétreos, se considera de gran 
importancia para la industria de las mezclas asfáltica realizar éste tipo de ensayos, 
ya que en la actualidad no tienen la relevancia suficiente, quizá por el 
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